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Der S c h r i f t s t e l l e r Eberhard P a n i t z , M i t g l i e d 
des Präsidiums des S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d e s der 
DDR, w i r d s i c h von September b i s etwa Ende 
dieses Jahres i n Iowa a u f h a l t e n . Wer d i e 
Möglichkeit zur persönlichen Begegnung e r -
g r e i f e n möchte, kann i h n unter f o l g e n d e r 
A n s c h r i f t e r r e i c h e n : Eberhard P a n i t z , 1104 
N. Dubuque, "Mayflower" Apt. 736 D, Iowa C i t y , 
Iowa 52242, T e l . (319) 338-2492. Herr P a n i t z , 
Reporter, Erzähler, Hörspiel- und E i l m a u t o r , 
wurde 1932 i n Dresden, Sohn eines Straßenbahn-
s c h a f f n e r s , geboren. E r a r b e i t e t e nach dem 
A b i t u r a l s M i t g l i e d e i n e r Jugendbrigade am 
Bau der C r a n z a h l - T a l s p e r r e , s t u d i e r t e Pädago-
gi k i n L e i p z i g und wurde 1953 V e r l a g s l e k t o r . 
S e i t 1959 i s t e r f r e i s c h a f f e n d e r S c h r i f t -
s t e l l e r und L e k t o r i n 3 e r l i n . 
RECENT LITERATURE 
Aderhold, Egon. Traumtanze. R u d o l s t a d t : VEB 
G r e i f e n v l g . , 197?1 
Anker Wernher, R e s t a u r a t o r i n , 36 Jahre a l t , 
einmal geschieden, rechnet auf: zwölf Jahre 
w e c h s e l v o l l e s Zusammenleben mit J o , v i e r K i n -
der geboren, Hauskauf, Geldknappheit und A r -
b e i t , A r b e i t . . . D ahinter s t e h t d i e bedrängen-
de Frage: Wie w e i t e r ? Und wofür? 1st s i e Eva, 
die aus dem Paradies v e r t r i e b e n wurde? 
Ahrndt, Waltraud. Atempause. H a l l e - L e i p z i g : 
M i t t e i d t . V l g . , 1978. 
Monika Altman i s t zusammen mit dem w e s e n t l i c h 
älteren P e t e r W i l l k e i n dessen Heimatort ge-
fa h r e n . Beide i n e i n e r K r i s e n s i t u a t i o n , w o l l e n 
s i e e i n e "Atempause" e i n l e g e n , i h r e Beziehungen 
zueinander klären. Monika i s t v e r h e i r a t e t und 
Mutter von zwei K i n d e r n . Ihre plötzliche F l u c h t 
löst i n dem 14jährigen Rainer Erschütterungen 
aus. 
Ändert, R e i n h o l d . L i e d e r aus dem fahrenden Zug. 
B e r l i n : Henschelvlg.,1978. 
S i e brachten den 3 e g r i f f "DDR-konkret" i n 
di e Liedszene e i n . Die Souveränität und der 
Witz , mit dem Ändert den A l l t a g i n p o l i t i s c h e 
Beziehung s e t z t , bestärkt und macht Spaß. 
Auf der Straße nach Klodawa. A n t h o l o g i e . Hrsg. 
M.Jendryschik. H a l l e : M i t t e i d t . V l g . , 1978. 
I n Erzählungen, Geschichten, S k i z z e n und Re-
portagen beschreiben v i e l e namhafte Autoren 
der DDR i h r e E r l e b n i s s e i n Georgien und 
Ungarn, i n W e s t s i b i r i e n und Prag, i n der Ukra-
i n e und der Mongolei, i n Rumänien, Vietnam, 
Kuba, der CSSR. 
Auswahl 78. A n t h o l o g i e . Hrsg. R.Pie'traß, 
H.J.Schubert und W.Trampe. B e r l i n : V l g . Neues 
Leben, 1978. 
Neunte Folge der An t h o l o g i e junger DDR-Lyriker. 
Secher, Johannes.R. P u b l i z i s t i k I I . 1939-1945. 
Hrsg. Johannes-R.-Becher-Archiv der Akademie 
der Künste der DDR. 3 e r l i n : Aufbau V l g . , 1978. 
Band 16 der Becher-Ausgabe enthält d i e von 
1939 b i s 1945 entstandenen Aufsätze, Reden 
und A u f r u f e . Z e n t r a l e s Thema a l l d i e s e r i n den 
Jahren des zweiten W e l t k r i e g e s geschriebenen 
p u b l i z i s t i s c h e n A r b e i t e n i s t d i e Auseinander-
setzung mit dem Faschismus. 
Becker, Jurek. Der Boxer. Rostock: H i n s t c r f f 
V l g . , 1978 (3. A u f l . ) . 
3ecker, Jurek. Jakob der Lügner. Rostock: 
VE3 H i n s t o r f f V l g . , 1978 (2. A u f l . ) . 
Berger, Uwe. L e i s e Worte. Ged i c h t e . B e r l i n : 
Aufbau V l g . , 1978. 
Der Band enthält Uwe Bergers jüngste Gedichte, 
geschrieben i n den Jahren 1974 b i s 1977. E r 
g l i e d e r t s i c h i n v i e r S e r e i c h e : Gedichte z u r 
Geschichte von der A n t i k e b i s zur Gegenwart, 
Ergebnisse e i n e r Reise durch Turkmenistan, Kon-
f l i k t e und Probleme unseres A l l t a g s und d i e 
Landschaft der L i e b e . 
Bobrowski, Johannes. Erzählunsen. Hrsg. 3. 
L e i s t n e r . L e i p z i g : Reclam,1978. 
Die v o r l i e g e n d e Ausgabe versammelt a l l e 36 
Erzählungen, die i n den Bänden "Boehlendorff 
und Mäusefest" und "Der Mahner" veröffentlicht 
wurden. 
B r a n s t e r , Gerhard. Plebejade oder d i e wunder-
samen V e r r i c h t u n g e n eines R i e s e n . Eine kreuz 
und quer und ungelogen sehr f r e i i n der A r t 
des F r a n c o i s R a b e l a i s verfaßte H i s t o r i e . 
B e r l i n : Buchvlg. Der Morgen, 1978 
F h a n t a s i e v o l l e r Roman 
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